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1759 METŲ "ZIWATO" GIMININIAI ĮVARDŽIAI IR JŲ RAIDA 
Sonata VAIČIAKAUSKIENĖ 
1. 1759 metų ,,~iwatas'" - geriausias XVIII amžiaus šiaurės žemaičių kretingiš-
kių2 tarmės paminklas. Leidinyje to meto lenkų kalbos rašmenimis aiškiai ir nuosek-
liai pateikiama tarmės fonologinė sistema, gramatikos ir morfologijos bruožai. 
"Ziwato" tarmėje palyginti gausiai vartojamos gimininių ivardžių tiek vienaskai-
tos, tiek ir daugiskaitos formos. 
Šio straipsnio tikslas - ištirti ir nuosekliai aprašyti analizuojamo teksto gimininių 
ivardžių linksniavimą, palyginti su dabartinės šiaurės vakarų žemaičių kretingiškių 
tarmės duomenimis. 
2. Gimininius ivardžius pagallinksniavimą būtų galima suskirstyti i dvi links-
niuotes: (j)o linksniuotę ir i linksniuotę (Ambrazas, 1997, 273-276). Pirmajai 
linksniuotei priklauso ivardžiai, suskirstyti i keturias paradigmas pagal atskirų links-
nių galūnes. Pirmosios paradigmos ivardžių vienaskaitos vardininko galūnė -as, vie-
naskaitos kilmininko - -o, o daugiskaitos vardininko - -ie; antrosios - vienaskaitos 
vardininko galūnė -as, kilmininko galūnė -o, o daugiskaitos vardininko - -i; trečio­
sios paradigmos ivardžių vienaskaitos vardininko galūnė yra -s, kilmininko - -io, 
daugiskaitos vardininko galūnė -ie; ketvirtosios paradigmos ivardžių vienaskaitos 
vardininko galūnė -is, kilmininko - -io, o daugiskaitos vardininko - -ie. Taigi aprašo-
mųjų ivardžių inventorių sudaro: 
1) vns. vardo qns 41", ana 3'9, vns. vardo tas 625, ta 4., tay 211, vns. vardo kas 1" vns. 
vardo kas norint VIhs, niekas 157,,; 
2) vns. vardo kytas 782, kyta 137., koi.nus 106", koi.na 140,7, dgs. kilm. kielu 75,6, 
dgs. gal. kieles 409, vns. vardo wyfas 7'6, wyfa 159, vns. kilm. wysko 30012, vns. vardo nie 
wyinas 21,4, nie wyina 71'6; 
, Apie šio raštijos paminklo rašybą žr. (Girdenis, Girdenienė, 1997, 19-44; Girdenis, Skir-
manlas, 1998, viixiv; Vaičiakauskylė, 2001, 119-133; 2002a, 223-236). 
2 Apie lai, kad .. Ziwatas" parašytas pajūrio žemaičių Kretingos apylinkių tarme (Girdenis, 
1972,173-191; Girdenis, Girdenienė,1997, 11-19; Girdenis, Skirmantas, 1998, viixi .. ). 
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3) vns. vardo kurs 30., kuri 223, vns. kilm. jokie 297" jokios 25,., vns. kilm. nie jokie 
142,7, vns. kilm. kokie 227, vns. vardo kokie 64n, vns. kilm. niekokie 8" niekokios 6" vns. 
gal. ne koki 14310_11, vns. kilm. nekokios 67,5, vns. gal. koki norint 194,.; 
4) vns. kilm. jo 28,7, vns. kilm. jos 323, vns. kilm. sio VIII,o, sios 177, vns. gal. ne kuri 
1382" vns. vardo nekuri 68,. 
i linksniuotei priklauso jvardis pats 6~o, pati 3,. 
Prie gimininių jvardžių priskiriami ir jvardžiai kils, nėkas (niekas), nors šie jvar-
džiai giminių neskiria (plg. Zinkevičius, 1981,5). 
3. Nagrinėjamojo teksto aptariamųjų vardažodžių paradigmoms iliustruoti pa-
imta jvardžių qns 41,., ana 3,. formos. Šie jvardžiai a t1ieka tiek asmeninio, tiek ir rodo-
mojo jvardžio funkcijas (plg. Girdenis, 1962, 163; Zinkevičius, 1966, 308). Trečiosios 
ir ketvirtosios paradigmų jvardžiai (bei antrosios - dgs. kilm. kielu 75,.) nuo analizuo-
jamųjų jvardžių skiriasi kamiengalio priebalsio minkštumu (plg. pateiktą inventorių). 
Vienaskaita 
V. ąns 41,., uns 8., unts 3222, qnJay 35 • 
.... ųns, t)nsii' 
K. ano 22• - anūo 
N. anam 5,. - anam 
G. aną 2'7 - anų' 
Įn. anąw 3213, anuw 14,9 - anąu 
Vt. anamy 30,5 - anamę 
Vienaskaita 
V. ana 3'9 - ana 
K. anos 4. - anūos 
N. anay 310 - ana·' 
G. anq 32' - anų' 
Įn. anu 3. - anų 
Vt. anojy 527, anoy 365, 
anoj 16227, ano 44., - anūo 
Daugiskaita 
V. anyi 20,., anie 182,2 - anęi 
K. anu 2,. - ana· / anū'n 
N. anims 2'9 - an;ms 
G. anus 2. - anUs 
Įn. anays 2. - anii"s 
Vt. anuJy 1635 - amhę 
Daugiskaita 
V. anos 84" - anūos 
K. anu 142" - ana· / anū'n 
N. anoms 17613 - anuoms 
G. anas 3.-anas 
Įn. anomis 45. - allliomls 
Vt. anoJy 877 - amlosę 
3.1. Vienaskaitos vardininko formosyraąns41,.,uns8.,unts3822,qnJay 
35. ir ana 3'9, pvz.: Pon Pylotay, atmyniem kada qns Juwadziotojes kalbieje dabar giws 
budams, po tryju dyinu kieljiu yJz numyruJiu 2583-5; Tada balJa Bai:nicio wyJy yJzgyrda, 
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) Šiaurės žemaičių oksitoninio įvardžio naudininko galūnė gali būti ir cirkumfleksinė, būtent, 
.. ana," (Girdenis, 1996, 116). 
jog eion dabar ne atiee uns pabai:nus i:mogus, sluga Diewa < ... > 87- 9; Tas waykielis ira 
padietas ant nupulyma, yr ant atfykielyma dawgiem; o unts duos moksla yfzganima 
wyfam fwietu< ... > 3821 - 23; Potam kada kietures desimtis dienu yr naktu yfzeje, trofzka 
qnfay, kurfay wyfa fwieta penieje yr i:iwyje 5518-20; Yfzgyrdy tay fufieday, jog ana gie-
riawfy Familia nu anu yfzeyta 4426-27. 
Lyginamojoje tannėje vartojamos formos (9ns - ans, QnQ- ana, 911Sii' - ansai). 
Žemaičiai vietoj ivardžio jis, ji vartoja ivardi 911S <-- afis <-- anas, ana (Rosinas, 
1995,40; Zinkevičius, 1966, 308, 318; 1981, 12). Šiaurės žemaičiai dvigarsi an keičia i 
9n (Zinkevičius, 1966,512, žml. Nr. 67.), todėl kalbamojo jvardžio kamieno balsis yra 
susiaurėjęs. Tarmėje vyriškosios giminės formos galūnėje labai anksti iškritęs trumpa-
sis balsis a. 
Įvardžių, kaip irikitų vardažodžių (Vaičiakauskytė, 2002b, 13-14) vyriškosios gi-
minės vienaskaitoS-vardininko formos su fleksija -us = -9S, plg.: koi:nus 106" ir koi:nas 
164., pagrindžia minti, kad kalbamosios formos su -as yra aukštai tin imo padarinys. 
Tai rodo autentiškos tekste vartojamos formos kurs 309, nieks 10420. 
Prie ivardžių dažnai dedama dalelytė ai. Tokius ivardžius, kaip tasai, koksai šalia 
tas, koks ir t.t., vartoja visi aukštaičiai ir artimesni žemaičiai. Šios formos traktuoja-
mos kaip ivardžiuotinės (Zinkevičius, 1966,430). Tokių formų esama ir senuosiuose 
kalbos paminkluose. Tą liudija ir analizuojamas tekstas. "Ziwate" ivardžiuotinės kal-
bamųjų ivardžių formos net dominuoja. Galima paminėti, kad, pavyzdžiui, ivardžio 
tas 625 vienaskaitos vardininko forma iš viso tekste pasitaikė 63 kartus, o ivardžiuotinė 
tafay 815 - 114 kartų. Veikiausiai emfatinės kalbamųjų (ir ne tik) ivardžių formos bū­
dingos ne tik žemaičių paribiams, bet ir kitiems šiaurės žemaičiams'. Ši teigini grin-
džia emfatinių formų, tokių kaip, pavyzdžiui, kurfay 1225, kokfay 3223, tokfay 4417, paly-
ginti dažnas vartojimas nagrinėjamame tekste; plg. Nevarėnų šnektos t"ąksii', ul1Sii' ir 
pan., taip pat beveik visuotinę lyti kętii·sis. 
Moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko galūnė kildintina iš senovinio il-
gojo ·-d. 
Atskirai minėtinos trečiosios ir ketvirtosios paradigmų moteriškosios giminės 
vienaskaitos vardininko lytys, kurių galūnė -i, pvz.: kuri 2", ne kuri 13821 . Siauras 
išlaikytas balsis galūnėje leidžia atstatyti senąją kalbamojo linksnio galūnę '-i (Būga, 
1958, 566). 
3.2. Vienaskaitos k i I min i n k o galūnės yra -o ir -os, pvz.: Trete, idant to ne 
uskięseio, kas Ponuy Diewuy ne pafydabo, pagal ano wales fzwętos 3l3- 15; Yr klawpęs 
prifz Motinafawa pakarney, nu anos pazwalenos yr Blagaslowynctwas prasie 5311 - l3 • 
Dabartinėje šiaurės vakarų kretingiškių tarmėje vartojamos gimininių ivardžių 
vienaskaitos kilmininko lytys nepakito nuo "Ziwato" laikų (onūo - ano,ol1lios- anos). 
4 Priešingą nuomonę yra pareiškęs J. Aleksandravičius (1964. 124). Jis teigia. jog emfatiškųjų 
formų (lasai. šisai ir kt.) kretingiškių tarmė visai nepažistanti. 
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3.3. Vienaskaitos nau din i n k o formos vyriškosios giminės jvardžių galūnės 
-am, o moteriškosios giminės - -ay = [a'), pvz.: Tyktay kada dyinoy aJzmoy buwa 
apipiaw[titas, warda a n a m dawe Jonas 21 ,0- 20; Nobaina dusie, tarneyte Diewa yJzeyk 
Ju Motinu Diewa, padiek anay neJioty aną Sunu razkaini 37-3826-1. 
Lyginamojoje tarmėje vartojamos formos (anam - anam, ana· - anai). 
Seniausiomis daiktavardžių (vadinasi, ir jvardžių) vienaskaitos naudininko for-
mos laikytinos su galūnėmis *-6 ir *-ę; plg. (Mažiulis, 1970, 111; Rosinas, 1995,44). 
Senųjų raštų jvardžių paradigmose pasitaiko naudininko formų su -i ir su -u, plg.: 
iami OP 51320, taami OP 54546, JVimug OP 42546, Jamug OP 433" (Rosinas, 1995, 
44). Tokių naudininko formų, kaip rodo pateikti pavyzdžiai, "Ziwatas" nefiksuoja. 
Vyriškosios giminės jvardžių naudininko forma vestina iš *anam6. 
Moteriškosios giminės naudininko galūnė -a' < baltų *-ai (Mažiulis, 1970,310; 
Rosinas, 1995, 44; Zinkevičius, 1980, 190). "Ziwate" lytys su galūne -ay vertinti nos 
kaip aukštaitinimo rezultatas (plačiau žr. Vaičiakauskytė, 2002b, 17). 
3.4. Vi e naska i tos gal in i nkas turi galūnę: -ą = [p.), pvz.: Diel to duJzy yr 
Jukunu, ano nepabęktay gierybey diekawodama, yr pakarnay ano, apleydy Jawa puykiby, 
aną Jekiokiema 24,,_\3; Tynay kada nu eje atrada dawgiby imoniu, kuryi ant kozoniaws 
Jona S.fuJyeje apJykrykfztity, nes wyJy aną ui Meffyosiu turieje 5322-2,. 
Lyginamojoje tarmėje apie Kretingą skiriamos vyriškosios ir moteriškosios gimi-
nės galininko formos (anū', anp' - aną). Kitose šnektose vartojamos ir anpu - aną 
moteriškosios giminės galininko lytys (Aleksandravičius, 1967,251; dar žr. Zinkevi-
čius, 1966,65). Visos šios formos kilusios iš anę·, kuri tebeturėjo "Ziwatas"; dar plg. 
tekste esamą formą kurę 122,. 
Kaip rodo pateikti pavyzdžiai (dar plg. kalbamųjų ivardžių paradigmas), "Ziwato" 
tarmėje vyriškosios ir moteriškosios giminės gimininių ivardžių galininko formos 
dar nebuvo skiriamos, nors, reikia pridurti, ir dabar daug kur neskiria šių formų -
sakoma anpn arba anpu - aną. Analizuojamame tekste pavartotą moteriškosios gi-
minės galininko forma ana 64\5 vertintina kaip klaida, pvz.: JeJus milawfis atJakie 
pasiams; ateysiu aJz tynay PatJay yr yJzgidijiu ana < ... > 64,4-15. 
Trečiosios ir ketvirtosios paradigmų vyriškosios giminės ivardžių galūnė yra -i, 
pvz.: kuri 15, si 1120. Kalbamųjų ivardžių galininko galūnė -i < *-[< O_in. Tai pagristų 
tekste vartojama forma kurin 2960; plg. (Rosinas, 1995,44). 
3.5. Vie naskai tos i nagin inko galūnės-ąw= [ąu)', -uw= [ąu), -u= [ą), pvz.: 
Motina tada anoJunki gay/eJi regiedama, dydi SopuIi apipiaw[tita Sunele, ligieyJu anąw 
werkie 32-3328-2; YJzgyrdys tą Herodas, parJygqda dydey, yr wyfas Jeruza/us diwida-
myis JmutnyjosJu anu w 35...,; O nie wyinas ne drifa ano klaw[ty ką kalbiejeJu anu 77,4-15. 
Šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje kalbamųjų jvardžių formos nesiskiria nuo 
paliudytųjų tekste (anpu - anuo, an9 - ana). Vyriškosios giminės jvardžių galūnė kildin-
, Dėl galūnių -qw ir -uw fonetinės vertės plačiau žr. (Girdenis. Girdenienė, 1997, 11). 
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tina iš .-6, o moteriškosios giminės ivardžių glūnė vestina (kaip ir kitų vardažodžių) iš 
• -4 < • -dn. Įvardžių galūnės buvo išlygintos pagal būdvardžių, nes vienskiemenių žodžių 
galūnės paprastai netrumpėja (plačiau žr. Vaičiakauskytė, 2002b, 15,37). 
Reikia pridurti, kad kartą tekste pavartota vyriškosios giminės nei prasta forma 
anqm 17713, pvz.: Bieda mąn nędznay, kada afz wakar palykaw, neejaw fu a n q m ligiey 
17712_13 yra atsitiktinė korektūros klaida (vietoj anąw - anŲu). 
3.6. Vienaskaitos vietininko galūnėsyrašios:-amy=[amęl,-o,-oj,-oyir 
-ojy, pvz.: Nes a n a m y siedieje Diewas tey[ingas, kurfay wyfa fwieta rieda, pieniedamafy 
mazu papenu ciftu Panyfzku pienu 30,,-\6; < ... > ale kada yfzgyrda, jogiey Arc/laleus Su-
nus Heroda Karalaw a no ziemie, ne drifa tynay eyty 443-5; Yr kokies anam tynay a no j 
piwyniCio zla[tis dare, ne bufey apjowitas ai negu tyktay ant Suda Diewa 185~; Kaypo 
ylgay giwena anoy[tanioy Maria 3713; < ... > jog anojy karaliftie wys gal turiety, ko 
tyktay nor awk[ztesney yr dawgiesne ui wyfus kiytus Szwętu[ius 298 19_20• 
Kretingos šnektoje vyriškosios giminės vienaskaitos vietininko galūnė -am (anam -
aname]), o kitose šiaurės žemaičių vietose turima ir sveika kalbamojo linksnio forma. 
"Ziwato" tarmėje, kaip matyti, vyriškosios giminės ivardžių (beje, kaip ir kitų vardažo-
džių) vienaskaitos vietininko formos dar nebuvo sutrumpėjusios. 
Moteriškosios giminės aptariamasis linksnis (anuo - anoje]). Tikroji "Ziwato" 
tarmės vienaskaitos vietininko galūnė yra -uo, o kiti kalbamojo linksnio grafiniai va-
riantai yra aukštaitinimo rezultatas (G. Subačiaus žodžiais- hiperaukštaitybės). Ana-
lizuojamas tekstas rodo, kad XVIII amžiaus viduryje kretingiškių kalbamųjų ivardžių 
vienaskaitos vietininko formos jau buvo patyrusios morfologini trumpėj imą. 
3.7. Daugiskaitos va rd i n i nko galūnės: -yi = [ęil, -ie, ir -os, pvz.: O any i atfa-
kie anam, jog Betleemy 35,,; < ... > yr afz teypag atleydziu Kaltiefymsfawa, prafzaw tawys, 
idant yr a n i e mąn atley[tum 306,,_12; Potam Jezufas milaw[l5 [ieda y walti, yr tujaws 
par[toje a nos wietras yr nepagadas 8413-14. 
Jau "Ziwato" laikais kalbamųjų ivardžių daugiskaitos vardininko formos buvo 
tokios, kokios vartojamos ir dabartiniame kretingiškių plote (anęi - anie, anuos -
anos). 
Kilmės atžvilgiu ivardžių daugiskaitos vardininko galūnės sutampa su būdvar­
džių; plg. (Mažiulis, 1970, 175-176; Kazlauskas, 1968, 175; Rosinas, 1995,45; Zinke-
vičius, 1981,9-10). Taigi vyriškosios giminės ivardžių galūnė -ęi kilusi iš ·_ę, o mote-
riškosios giminės galūnė -uos kildintina iš ·-tis. 
"Ziwate" vartojamos vyriškosios giminės formos su -ie, pvz.: anie 18212, kurie 7" 
Gos tekste žymiai retesnės), be jokios abejonės laikytinos aukštaitiškomis (dar žr. Gir-
denis, Girdenienė, 1997, 25-27). 
3.8. Daugiska i tos ki Imi n i nko forma baigiasi galūne -u, pvz.: Jaw nor fu-
nus muna wyinatis yfz Dangaws ant ziemes nuzienkty, yr fu[imiliety ant anu par fawa 
fzwętą yfykunyima-138-\0; Ale milaw[is Jezufas terp anu [tojos, yr linksmiby joms apfakie: 
Bukiete fweykas Seferis milawfes 2658-10. 
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Abiejų giminių jvardžių kilmininko formos sutampa su paliudytomis analizuoja-
mame tekste (tinū' - anų). Aptariamųjų jvardžių daugiskaitos kilmininko galūnė kil-
dintina iš senovinės ·-on . .. Ziwato" tarmėje kalbamųjų jvardžių kirčiuota kilmininko 
galūnė tebeturėjo nosinj balsj - šj faktą puikiausiai remia jvardžio tun 17410 vartoji-
mas tekste (dar plg. Vaičiakauskytė, 2002b, 18). 
3.9. Daugiskaitos naudininko formosgalūnėsyra-ims,-yms=[ęms],-oms, 
pvz.: Kaypo Kunygay Pona Diewa prasie, idant a n ims apiowitu, kaypo Ju tu Panu apJe-
yty galetu 7.-10; Yr klawjies zidu kumet ateys Ponas tos winiCies, Icq padaris any m s 
winogradams 9525-26; < ... > noriedamas JezuJas akyJu ju yJznikty, pradieje a n o ms teyp 
kalbiety < ... > 26512_13. 
Rytiniuose lyginamosios tarmės pakraščiuose dažnesnės daugiskaitos naudinin-
ko lytys su galūne -ims (anims - anlms), kituose tarmės plotuose vartojamos lytys su 
galūne -ęms (anęms- aniems) (Aleksandravičius, 1964, 124; dar plg. Zinkevičius, 1966, 
315). Moteriškosios giminės forma su galūne -uoms vartojama visame tarmės plote 
(anuoms - an6ms). 
Nesutrumpėjusios daugiskaitos naudininko galūnės ·-imus, kuri buvo vartojama 
senuosiuose kalbos paminkluose, neišlaikė nė viena tarmė. Kalbamojo linksnio for-
ma, būdama vienu skiemeniu ilgesnė už kitas paradigmos lytis, patyrė morfologinj 
trumpėj imą. Galūninio balsio u išnykimą lėmė ir tai, kad daugiskaitos naudininko 
galinis skiemuo niekad nebuvo kirčiuojamas. 
Galūnę ·-imus sudaro kamiengalis -i- ir galūnė -mus. Pagal lyginamosios tarmės 
dėsnius baritonų naudininko galūnė ·-imus fonetiškai sutrumpėjo j -ims, o oksitonų 
naudininko galūnė kito morfologiškai • -imUs ~ -ęm9s ~ -ęms; dar plg. tekste turimas 
formas: kurims 15615 ir kuryms 9516• Lyčių su galūnėmis -ęms ir -ims svyravimai, kaip 
jau buvo minėta, būdingi ir Kretingos šnektai; dar plg. (Zinkevičius, 1966, 315). Čia 
reikėtų minėti kartą analizuojamame tekste pasitaikiusią aptariamojo linksnio formą 
su galūne -imis, būtent, O qnJay a n i mis tare: prydieje mqn JezuJas purwa antakiu, 
potam nuJyprawjiaw yr regiu 9924-25. Tai jnagininko ir naudininko lyčių kontaminacijos 
i kamieno paradigmose padarinys. 
Moteriškosios giminės jvardžių galūnė kilusi iš ·-timus. 
Atsitiktine korektūros klaida laikytina kartą pavartota forma su galūne ~ms, pvz.: 
< ... > kurios tynayJu anu ligieyJmutnas buwa, kalbiedama a n a m s Ju werksmu tus zodzius 
< ... > 14212_13• 
3.10. Dau g i ska i tos g a I i n i n k o formos vyriškosios giminės jvardžių galū­
nė -us, o moteriškosios giminės - galūnė -as, pvz.: O JupratuJi, jog tay apey jos Sunu 
kalbieje Zachariosius, wyJus anu s zodzius Jzyrdiey uzlaykie, kaypo Panna Mądri2h4-v; 
Regi akis muna linksmas swyises, ale tiesu mukas muna yszwiji a nas nu zidu uirysztas, 
yr krawju uilyitas 12518-20. 
Lyginamojoje tarmėje aptariamųjų jvardžių lytys sutampa su fiksuotomis ,,liwate" 
(tinUs - anus, tintis - anas). Žemaičiai iš būdvardžių (plačiau žr. Vaičiakauskytė, 2002b, 
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73) turi isivedę trumpą vyriškosios giminės daugiskaitos galininko galūnę: sako tUs 
.. tuos", anus .. anuos", katrus .. katruos", kaip ir žaliUs, btiltus; plg. (Zinkevičius, 1966, 
310; dar žr. Girdenis, 1962, 163). 
Moteriškosios giminės ivardžių (kaip ir kitų vardažodžių) galininko galūnė išsi-
rutuliojo iš senesnės o_tis. 
3.11. Daugiskaitos inagininko forma baigiasi galūnėmis -ays = [a's] ir 
-amis, pvz.: O tyi buwa Pagonis, prasie JezuJa idantJu a nays paliktum 787-11; < ... > yr 
a n o mis Diewuy sluiyje; arba artymam, diel pamačiaws dwaJyJzka dawey yr reykala 
Jawa 315,3-14. 
Dabartinėje kretingiškių tarmėje vartojamos monoftongizuotos vyriškosios gi-
minės inagininko formos, o moteriškosios giminės formos patyrė morfologini trum-
pėjimą (anii's - anais, aniioms - aniim(l)s). Siauras kretingiškių galūnės balsis i .. iš-
duoda", jog mote~iškosios giminės inagininko galūnė kildintina iš senesnės *-mis (plg. 
Mažiulis, 1970,210-211; Rosinas, 1995,46). 
3.12. Dau gis ka i tos v i e tin i n k o galūnės yra šios: -uJy = [wsę], -o.IY = [uosę], 
pvz.: < ... > puykibe nes anu, kuri ira wyJu grieku Jzaityniu yr galwu, yr tynay a n uJy 
poniawos 3225-6; Pagyrtas, kurJay negyme, ir ščiesliwas, kurio krutis nepenieje, yr a n oJy 
dienoJy kalbieJey kalnams, uigrukiete mumis, yr pakalniems uidękiete mus 219,,_23. 
Sutrumpėjusias vietininko formas turi tik Kretingos apylinkių žemaičiai 6, o šiaip 
lyginamojoje tarmėje vartojamos nesutrumpėjusios kalbamųjų ivardžių vietininko for-
mos (anii's - anus[e], amios - anuiis[e]). Kai kurie istorinės morfologijos tyrinėtojai 
(Kazlauskas, 1968, 177; Zinkevičius', 1980,212) teigia, kad daugiskaitos vietininkas 
esąs postpozicinis darinys, išriedėjęs iš senojo daugiskaitos galininko, prie kurio pri-
augo postpozicija -eil. Kretingiškių tūs(ę) .. tuose" < *t6(n)s-in, gėrūs(ę) < *ger6(n)s-
in, tūos(ę) < *ttis-in, gėrūos(ę) < *gertis-ill (Girdenis, 2000a, 393; dar žr. Girdenis, 
2000b, 17). Aptariamojo linksnio formoms būdingas morfologinis trumpėjimas, nes 
daugiskaitos vietininkas ilgesnis vienu skiemeniu už kitas paradigmos formas. Senųjų 
raštų duomenys rodo (Rosinas, 2000, 178; Zinkevičius, 1982, 27-29), kad daugiskai-
tos vietininko formos buvo vartojamos su -su', pavyzdžiui, *miškuosu, "laukuosu. Ša-
lia seniausiųjų lokatyvo formų su -su ilgainiui imta vartoti ir formos su -sa ir -se. Dau-
giskaitos vietininkas su -se yra atsiradęs iš senojo lokatyvo su -su keičiant jo -u i *-en 
(ar -ę) pagal vienaskaitos vietininko modeli. Formos su -se XVIXVII amžiuje vidurio 
Lietuvoje jau buvo visuotinai isitvirtinusios. Vakarų Lietuvoje jos buvo pradėtos var-
toti vėliau, bet išplito labai greit (Zinkevičius, 1982, 27). 
6 Plačiau apie lai žr. (Girdenis, Rosinas, 1976, 188-197). 
1 Z. Zinkevičius vėliau nuomonę dėl šios formos kilmės pakeitė. Be to, tokiam kildinimui 
prieštarauja senųjų raštų duomenys. Autorius linkęs sutikti su A. Rosino aiškinimu. Taigi daugis-
kaitos vietininko formos su -se yra senesnių formų su -su ar -SQ perdirbiniai pagal vienaskaitos 
vietininko modeli, plg. dar (Zinkevičius, 1982, 27). 
8 Kaip rodo .. Ziwalo" analizė, daugiskaitos vietininko formas su -su turi mišriojo linksniavimo 
daiktavardžiai: akyfu 26513.fmagienyfu 332" (plačiau žr. Vaičiakauskytė, 2002b, 59-60). 
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Žemaičių daugiskaitos vietininko galūnės ū galėtų būti kildinamas ir iš ·0. Anot 
A. Girdenio (2000b, 335), žemaičių tarmėje yra nemažai žodžių ir formų, pasižymin-
čių specifinėmis, reguliariais fonetiniais dėsniais nepaaiškinamomis vokalizmo ypa-
tybėmis. Viena iš tokių- a, f= bk. uo, ie (pvz.: kQmall-s "kamuolys",pripęftis / pripiftis 
"priepirtis"). Niekada negaunančioje kirčio morfemoje (plg.: pirštuose ir laukuose) 
žemaičių ū +- ·0. 
Iš principo Kretingos šnektos daugiskaitos vietininko formos fleksija -u·s galėtų 
būti vestina ir iš ·-ŪS9, o atitinkamai ir kitų kamienų - -uos < ·-UOS9, -ies < ·-ies9, bet 
tam prieštarautų "Ziwatas" ir kitos šiaurės žemaičių šnektos. 
"Ziwate", kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, daugiskaitos vietininko formos su -se 
yra visuotinai isigalėjusios. 
4. Atskirai reikia aptarti ivardžių pats 66w, pati 313 paradigmą, nes nesutampa šių 
ivardžių kaitymas su kitų gimininių ivardžių kaitymu .. Diachroniniu požiūriu šie 
ivardžiai galėtų būti traktuotini kaip daiktavardžiai (Rosinas, 2001, 134; dar žr. Zin-
kevičius, 1981, 13). Ir šiandien šie ivardžiai vartojami kaip daiktavardžiai "šeiminIn-
kas", "žmona" reikšmėmis. Būdamas ne tik ivardis, bet ir daiktavardis, žodis pats 
dabar turi mišrią paradigmą: linksnių formos gauna tai daiktavardines i kamieno, 
tai ivardines galūnes. Dabartinėje šiaurės vakarų žemaičių kretingiškių tarmėje ap-
tariamųjų ivardžių formos neturi afrikatų (Aleksandravičius, 1964, 126), o "Ziwato" 
tekste vartojamos paralelines formos: su afrikatomis ir be jų. Kartais netgi tas pats 
linksnis turi dvejopas lytis (žr. pateiktą paradigmą). 
Vienaskaita 
V. pats 66,0, patfay 66,.- pats,patsii· 
K. patyis 188,,, paties 69" - patĘis 
N. patem 6125, paCiem 11" - patem 
G. pati 116. - pati 
In. paciu 129,4 - palą 
Vt.-
Vienaskaita 
V. pati 313 - pati 
K. paCios 214,; - palūos 
N. paCiey 17,4 - pate· / pate· 
G. paty 7b - pa.tę 
In. paty 302,. - patę 
Vt.-
Daugiskaita 
v. patis 64, - pa.tis 
K. paCiu 121,4 - palū· 
N. -
G. paCius 324,4 - palUs 
In. -
Vt. -
4.1. Vienaskaitos var din i n k o vyriškosis giminės ivardžio galūnė -s, o moteriš-
kosios - -i, pvz.: < ... > yr ateje, idant ne jem sluzitum, ale idant ąnfay pat s slaiitum 
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anims 6618-20; Untra, idant artyma fawa pagal wales milawfe Diewa, kaypo pat i fawi 
miliety 312-13. Analizuojamame tekste be paprastųjų formų vartojamos ir emfatinės 
vyriškosios giminės formos, pvz.: Weyziek jogiey gatawoty patrowu, P a tf a y Ponas 
Jezufas padeda < ... > 6618-1 •. 
Lyginamojoje tarmėje turimos formos (pats - pats, pali - pati) nesiskiria nuo 
,,ziwato" tarmės. Be šių formų, vartojamos ir emfatinės (palSa· - patsai). Senuosiuose 
raštuose turima formapalis -+ pals. Analizuojamame tekste visuotinai vartojama for-
ma be galūnės balsio. Kalbant apie vyriškosios giminės vardininko formą, reikia pa-
skyli, jog dažnesnės yra emfatinės nei paprastosios formos (plg. gimininių ivardžių 
vienaskaitos vardininko formas). Moteriškosios giminės forma pali su siauru galūnės 
balsiui rodo, kad šis ivardis išsirutuliojo iš 'pati (Būga, 1958, 566; dar žr. Zinkevičius, 
1966,224). 
4.2. Vienasktaitos kilmininko forma turi galūnes -ęis, -'os, pvz.: Nu pa-
t i e s Chriflufa, kurfay procy fawa kruwyna, diel yfzganima fwieta apfakis; yr newdzięc­
znafti imogaws ant akiu yfzmetynies 31411- 14; Waykieley iidu, yr imones ano yfzgidity, 
ant to pat y i s kiele aną uibiega < ... > 18811- 12; Pylotas pac i o s neklawfys, warpays 
lyipe zwanity yr trubays trubity, idant wyfy zmones fufyeytum 2146-7. 
Dabartinėje kretingiškių tarmėje vartojamos (palęis - paties, palilos - pačiOs) 
kalbamųjų ivardžių formos. Vyriškosios giminės formos galūnė -ęis - -ies paskolinta iš 
i kamieno daiktavardžių, t.y. kildintina iš senovinės lietuvių '-ęs' (Aleksandravičius, 
1967,206), nes jau ir rytų baltų turėjo būti ·-ęs. 
Skiriasi ,,ziwato" tarmės ir dabartinės lyginamosios tarmės moteriškosios gimi-
nės kilmininko formos (plg. pateiktus pavyzdžius). Analizuojamame tekste vartojama 
forma paCios 214. nėra aukštaitinimo rezultatas, o tik irodo, kad vakariniai pajūrio 
žemaičiai XVIII amžiaus viduryje turėjo afrikatas, kurias vėliau prarado (Girdenis, 
2000a, 253). 
4.3. Vien askaitos na ud in i nko galūnės yra šios: oem ir -ey = [e·], pvz.: O 
milawJis Jezuw kalbi Motinay, kas taw ik to; ar nezynay, jog tay kas taw pat e m, arne ira 
Blagaslowitas wayJius ziwata jos nekąlta < ... > 6124-2.; < ... > nes tą prowa pac i e y Dwa-
fey S. BazniCiefzwęta pafawyn 1714-15. 
Lyginamojoje tarmėje turimos tokios jvardžių vienaskaitos naudininko lytys (pa· 
lem - pačiam,pale· - pačiai). Šiaurės žemaičiai tirkšliškiai skiria daiktavardžio ir jvar-
džio moteriškosios giminės vienaskaitos naudininko formas: pale· - pačiai - daikta-
vardžio irpale· -pačiai - jvardžio; dar plg. (Aleksandravičius, 1967, 126). Moteriškosios 
giminės galūnė -ey tekste vertintina kaip aukštaitinimo padarinys. Aukštaitinimą rodo 
ir atsitiktinė afrikata paCiey 1714; dar plg. "Ziwate" vartojamas formas: patem 61" ir 
paCiem 11 12• 
9 Būga (1958, 572-573), remdamasis "Ziwate" !iksuotomis formomis, pvz.: pry ugnys 179, die! 
ugnys 310, šią galūnę formaliai kildina iš ·ies (t. y. >·ęs). 
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4.4. Vi en askai tos gal in i nko forma baigiasi galūnėmis -i ir -y = [ę], pVZ.: 
< ... > o iey ne Iyips pagal Zokana MayiieSiaws, idant ij pa ti apfuditum akmemis uimuszty 
122,,_,.; < ... > jogiey aną [trofawoje die! grieku fwetymoteriftes, nes buwa atiemys brolu 
fawa Filipu giwam pat y 7h5-27. 
Lyginamosios tarmės aptaria mojo ivardžio galininko lytys sutampa su paliudyto-
mis "Ziwate" (pa./' - pati,pa.f - pačią). Vyriškosios giminės galūnės raida buvo tokia: 
-i < -; < '-in < ·-i-n. Moteriškosios giminės fleksija -ę sutrumpėjo iš '-jan (-+ '-jan-+ 
·-.ien -+ -en -+ -ęn -+ -ę -+ -ę), plg. (Girdenis, 2001, 172). 
4.5. Vienaskaitos inagininko formos galūnės -'u = ['9] ir -y = [ę], pVZ.: Yr teypo 
tawa fzwęCiawfe Dusie pagal fprawiedliwa[tys tuw pac i u ne butum garbinga 129,3-15; 
< ... > Afz efmi, ko yifzkot, po tris kartus ant žiemes parpule židay, galieje anus tu pat y 
macy y Pekla nujiufty 302,5-, •. 
Lyginamojoje tarmėje kalbamųjų ivardžių formos abiejų giminių vartojamos be 
afrikatų (paF - pačiu, pali - pačia). Pažymėtina, kad "Ziwate" vyriškosios giminės 
inagininko forma tebevartojama su afrikata, pvz.: paCiu 12915 - palp. 
4.6. Daugiskaitos vardininko formos pa tis 64"paCias 31023,pates 219", 
pvz.: O anay Motryfzkiey kalbieje: jog jaw ne diel tawa kalbos tykiema; ale pat is gyrde-
ma yr pažiftama 7810-12; Ant iiemes deks wyfy medey, budinkas, giwoley, pawk[ztey, yr 
žuwis pac i a s 31022- 23; < ... > Dukteris ]eruzolimskas newerkiete, munęs, ale pa tes wer-
kiete ant fawęs < ... > 219,7_". 
Dabartinėje kretingiškių tarmėje vartojamos (pa.tis - patys,pa.tęs - pačios) for-
mos. Nagrinėjamame tekste fiksuota forma paCias 31023 tikrai rodo, kad vakariniai 
pajūrio žemaičiai "Ziwato"laikais turėjo afrikatas, kurias vėliau prarado (plg. Vaičia­
kauskytė, 2002b, 130). 
4.7. Daugiskai tos ki I mininko formos galūnė -'u, pvz.: Patfay Chriftufas 
pafakie: yr yfz paciu katalyku padabney ledwa pufe, arba dydzioj dalys, bus paskąndintu 
324,0-12. 
Dabartinės lyginamosios tarmės aptariamųjų ivardžių kilmininko forma (kaip 
ir visų vardažodžių) turi daiktavardinę fleksiją -'u- (palū' - pačių). Veikiausiai ana-
lizuojamame tekste kirčiuota galūnė tebe turėjo nosini balsi. Toki spėliojimą galėtų 
patvirtinti ivardžio tu "Ziwate" daugiskaitos kilmininko forma tun 17410 arba dvi-
garsio un fakultatyvus vartojimas negalūninėse pozicijose, pvz.: Kam munęs ape tay 
klawji, kada munymi netyki, klawskies tun, kuryi munęs klawfe, nes afz pataiemnay ne 
mokiaw nieka 1748-10; apskunstas 188,7, skunfes 31410 (smulkiau žr. Vaičiakauskytė, 
2002b, 18). 
4.8. Daugiska i tos gali ni nko galūnė-'us, pvz.: Kiyty paku ta ikifmerteaded: 
kiyty apęnt y tus pac ius griekus fugrifzta 32423-25. 
Šio linksnio forma kretingiškių tarmėje sutampa su paliudyta analizuojamame 
tekste, t.y. turi daiktavardinę galūnę -'us (palUs - pačius). Logiška būtų manyti, kad 
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zemaicilj daugiskaitos galininko galiincr reiketlj kildinti is "_as'·. Cia veikiausiai itakos 
turejo nekirCiuoti alomorfai ir u kamienas (Vaiciakauskyte, 2002b, 19). 
5. ISvados. Baigiant kalbeti apie gimininilj ivardzilj kaitymo paradigmas, galima 
daryti tokias apibendrinam'lsias isvadas. 
1. "Ziwato" tarmeje del baznytinilj tekstlj itakos dominavo emfatines vienaskai-
tos vardininko form os. 
2. Sprendziant is rasybos, nagrinejamame tekste gimininilj ivardzilj vienaskaitos 
galininko forma tebeturejo nosinj balsj. 
3. Jau "Ziwato" tarmeje ivardziai anas, ana vartojami kaip asmeniniai -jvardzilj 
formosjis,ji it in retos.,Lyginamojoje tarmeje visuotinai jsitvirtincr ivardziai ijns, ana. 
4. XVIII amziaus i'iduryje kretingiskai dar neskyre gimininilj ivardzilj vienaskai-
tos galininko vyriskosios ir moteriskosios gimines formlj, pig.: vyr. g. anq 2'7 ir mot. g. 
anq 32" Dabartineje Iyginamojoje tarmeje (Kretinga, Jokiibiivas) skiriamos vyrisko-
sios ir moteriskosios gimines formos, pvz.: a n it ./ an ij' - anij; karteniskiai ir dabar 
turi anijn (fakultatyviai ani)"). 
5. Analizuojamame tekste vartojamos formos paCios 214., paCias 31023 nera auks-
taiiinimo rezultatas, 0 tik jrodo, kad vakariniai pajiirio zemaiciai XVIII amziaus vidu-
ryje turejo afrikatas, kurias veiiau prarado. 
PRONOUNS AND THEIR EVOLUTION IN THE 1759 "ZIWATAS" 
Summary 
The analysis shoed that the emphatic forms of the singular nominative case dominated in 
the "Ziwatas" (1759) dialect probably due to the impact of the church tet. According to the 
orthography, the singular accusative forms of the demonstrative pronouns had still preserved a 
nasal voel. The pronouns anas, ana were already used as personal pronouns instead of jis, ji. 
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